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escriure l'amic Costa i Deu. Però el cronista de Barcelona 
Comença en mala època. Segurament Ja censura s'enamo· 
rarà d'ell, i el llapis vermell li maquillarà els articles. El 
cronista tindrà sobre Ja meva secció l'avantatge que la vida 
li donarà el tema fet, però quan la censura el castigui massa 
no es podrà refug·iar, com jo, a parlar del sant del dia, del 
temps o de les últimes lectures. Però entre En Costa i Deu 
i els seus lectors, n'estic segur, serà relligada una vella co-
neixença i es farà una gran amistat. • 
Una revista de periodisme 
Sota el títol «La primera revista catalana de perio-
disme», i amb la signatura P. M., «El Pla de Bages», 
de Manresa, corresponent al dia 23 de gener, publicà 
aquest article : 
•De fa temps arriba a les nostres mans-una vegada cada 
mes-una revista singular, una bella revista, que porta a la 
coberta, més avall del titol, el nom d'una entitat prestigiosa: 
l'Associació de Periodistes de Barcelona. És una d'aquelles 
PUblicacions que es fan desitjar. vivament, i que quan a la fi 
apareixen us treuen un pes del damunt i us permeten respi-
rar tranquil. Es diu sovint- massa sovint-que tal revista o 
tal llibre ve a emplenar un buit. En la majoria dels casos no 
hi ha res d'això, i el públic, al qual no és possible enganyar 
així com així, descobreix tot seguit que la publicació anun-
ciada com a excepcional no passa d'ésser una publicació més. 
Inconvenients d'inflar el gos i de lliurar-se al tòpic! De ve-
g,:tdes, però, molt de llarg en llarg, es dóna el cas contrari. 
Ün dia qualsevol, en qualsevol lloc, inesperadament, us cau 
sota els ulls una revista nova, l'aparició de la qual no ha es-
tat anunciada a so de platerets ni ha estat precedida per cap 
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erupció de cartells. És una revista honesta i conscient, que 
té una personalitat i una raó d'ésser perfectament definides 
i que, per tant, pot prescindir del nunci. Experimenteu, en 
fullejar aquesta revista, una bella sorpresa. Pot donar-se el 
cas que el seu contingut no us interessi d'una manera direc-
ta, que sigueu completament estranys a les qüestions tracta-
des en les seves pàgines. No hi fa. Sentireu, no obstant, la 
joia de fer coneixença amb una revista de debò, que no surt 
per altra cosa sinó perquè cal i de la qual pot dir·se amb 
exactitud que emplena un buit. 
Els •Annals del Periodisme Català•, la revista de l'Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona, és, innegablement, una 
publicació d'aquesta mena. Els periodistes catalans no tenen 
encara una consciència prou exacta de la valor i de la im· 
portància del seu portantveu professional. Els periodistes ca-
talans - els de tota Espanya- s'obliden amb excessiva fre-
qüència d'ells mateixos. Diríeu que no pensen en la seva 
professió més que en els moments que l'exerceixen. Diríeu 
que llurs propis interessos són interessos d'altri, tant i tant 
se'n desentenen. Així s'explica la vida migrada de moltes de 
les nostres entitats de premsa, la tasca de les quals resta re· 
duïda al cobrament de rebuts, a la celebració de tres o quatre 
juntes formulàries i a la confecció d'una memòria anyal que 
hom molt bé podria estalviar-se. Així s'explica també que 
els nostres periodistes no hagin sentit encara la necessitat 
de comptar amb un òrgan propi, en el qual es faci el regis-
tre i la història de la vida periodística de Catalunya. Ara 
que, malgrat tot, el tenen, gràcies a l'esforç, a la tenacitat i 
a l'entusiasme d'una entitat modèlica, és el cert que no s'a-
pressen massa a enorgullir-se d'aquesta realitat. Cal, però, 
confiar. Els periodistes de la nostra terra posseeixen una re· 
vista que fa honor a Catalunya i a la premsa catalana. És de 
creure, doncs, que no solament arribaran a estimar-la tant 
com es mereix, ans també a vetllar pel seu manteniment, 
per la seva continunat. 
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Els •Annals del Periodisme Català• és la primera revista 
catalana de periodisme i la única d'aquesta mena que es pu· 
blica a Espanya. Valia pena que hom s'esmerci a sostenir-
la perquè és, així mateix, i per molts conceptes, una revista 
meritíssima. Temps a venir-i ara mateix ja es produeix so· 
vint aquest fet-els escriptors i els estudiosos que voldran 
espigolar en el camp del nostre periodisme, hauran de re· 
Córrer, necessàriament, a Ics pàgines dels •Annals•, que 
tindran per a ells la valor d'un arxiu vastíssim, inesgo· 
table. Hom no podria dir el mateix de totes les revistes es-
pecialitzades que treuen el nas per aquests mons de Déu. 
A.ixò sol -- Ja cura i l'exactitud amb què són consignades les 
manifestacions d'una de les activitats més considerables de 
~a vida d'un poble-, si la revista no tingués altres mèrits, ja 
Justificaria amb escreix tots els elogis i tota la simpatia que 
hom és capaç de sentir per ella.• 
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